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Fees: The registration fee is $60.00 Canadian and includes 
all lectures and seminars as well as a dinner and reception. All 
other expenses are the responsibility of the individual partic- 
ipant. However, should you register before June 1 the fee will 
be reduced to $50.00 Canadian. All checks and money orders 
should be made out to The History of Mathematics Workshop and 
sent to Prof. Trevor H. Levere, Institute for the History and 
Philosophy of Science and Technology, Toronto, Canada MS1 1Al. 
Accommodations: Both single and double bedrooms will be 
available on the University campus in Victoria College at Annesley 
Hall, 140 Charles Street, Toronto. These rooms are priced at 
$21.00 single per night, and $28.00 double (single beds]. If 
you wish to make a booking we would appreciate early notice, 
well before June 1 with a down payment of $20.00 to secure your 
room together with the $50.00 registration fee. 
Hotels: Should you not wish to take advantage of the accom- 
modation at Annesley Hall there are good hotels close to the 
Victoria College campus. The Winsor Arms, 22 St. Thomas Street, 
Toronto M5S 2B9 [Tel: (416) 979-23411, charges $65.00 Canadian 
per night single and $75.00 double plus 5% tax with no breakfast. 
The Park Plaza Hotel, 4 Avenue Road, Toronto M5R 2E8 ITel: (416) 
924-54711, charges $105.00 single per night and $120.00 double 
plus 5% tax with no breakfast included. If you wish to stay at 
a hotel please book directly; these arrangements cannot be made 
by the University. 
Apart from various on-campus dining rooms there are many 
good restaurants within a few minutes' walk of Victoria College. 
JOURNEES D'HISTOIRE DES MATHEfiATIQUES 
Lundi 6 Juin-Vendredi 10 Juin, 1983 
Centre International de Rencontres Mathematiques, 
Marseille, France 
Patronage: Socie)t& Mathgmatique de France. 
Soutien: Socie'te' Francaise d'Histoire des Sciences et des 
Techniques et Instituts de Recherche sur 1'Enseignement des Math- 
e'matiques. 
Buts de ces Journges 
Faire de l'histoire des mathgmatiques ngcessite une forma- 
tion t&s solide de math&naticien: ceci est une Evidence quel- 
quefois oublige au &triment de la discipline. Mais tout math- 
Qmaticien, aussi inte'ressd soit-il, ne peut pas d'emble'e se 
lancer dans des recherches ou simplement des Etudes d'histoire 
des mathgmatiques sans courir le danger de faire de la mauvaise 
histoire des math&natiques et &entuellement de la mauvaise 
mathgmatique. Par ailleurs, on constate un re'el goat par l'his- 
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toire des mathe'matiques. Soit pour des raisons de curiosite' 
mathe'matique (ces raisons sont essentielles), soit pour des rai- 
sons de pe'dagogie tant au niveau de l'enseignement universitaire 
(options d'histoire des sciences en DEUG A et B, etc.), que de 
l'enseignement secondaire et de la formation y conduisant, soit 
enfin pour des raisons d'environnement culture1 (situer par 
exemple Cantor, Euclide . . . ou Bourbaki dans la culture du temps). 
Un colloque [comptes-rendus disponibles auprss de 1'IRJZM de Nantes 
(Prix 15 F)] tenu ?i Nantes (Octobre 80) sur l'enseignement de 
l'histoire des sciences aux scientifiques a bien e'tabli ce go& 
mais a mis en e'vidence les difficult&s et des besoins que nous 
re'sumons: 
AC&S aux sources: lire Euclide en grec ou Euler en latin, 
critiquer les sources , par exemple les textes e'tablis d'Euclide. 
Le problgme se pose tout autant pour des auteurs contemporains, 
sous une autre forme: penser par exemple aux d&uts de la topo- 
logie. 
M6thodologie: un texte de Newton ne se manipule pas comme 
un texte de Poincak ou un texte de Qin Jiu Zhao car il convient 
aussi de faire re'fe'rence 'a tout le corpus mathgmatique d'une 
gpoque, s ne pas juger que par la mathgmatique que nous vivons 
en 1983. Ainsi une de'monstration de Cauchy du tours de 1821 
peut s'analyser en tant que t:lle, mais il y aurait erreur 'a ne 
pas la replacer dans un enchainement, pre'cise'ment celui, neuf, 
voulu par Cauchy pour l'analyse. 
Insertion dans un cadre culture1 plus vaste ou critique de 
cette insertion: c'est en particulier sur ce plan qu'une forma- 
tion seulement mathe'matique est insuffisante. Ces journe'es 
voudraient fournir des e'lknents de travail utiles pour un math- 
e'maticien faisant oeuvre d'historien des mathe'matiques. 
Utilisation de l'histoire des math6matiques dans l'enseigne- 
ment: tous ceux qui ont essay& cette utilisation en connaissent 
les difficult&s et la confrontation d'expgriences est t&s prof- 
itable. 
Cadre franqais: on a pu prendre conscience, tout 2 la fois 
d'une qualite' fran?aise en histoire des mathgmatiques, mais aussi 
du c8te' disparate, souvent teinte' d'amateurisme, au contraire de 
la situation allemande, anglaise ou dricaine, sans parler des 
pays de l'est. 
D'o?I le but de ces Jourrkes 
Fournir B des mathgmaticiens inte'res&s par l'histoire des 
mathe'matiques et ayant un peu tat6 de ses difficult&s par une 
activite' personnelle, la possibilit6 de rencontrer des spkialistes, 
de les gcouter, exposer des problsmes &entuellement trss tech- 
niques d'histoire des mathe'matiques (pour juger pre'cis&ment des 
methodes mises en jeu), d'apprendre aussi quelques techniques 
bibliographiques classiques, d'envisager certaines approches con- 
temporaines en histoire des id&es (sociologic par ex.) et enfin 
de se connaztre entre eux. 
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11 n'est pas question done de traiter de toute l'histoire 
des mathgmatiques mais d'aider > la constitution d'une e'cole 
franqaise d'histoire des mathe'matiques. C'est pour cette raison 
que l'aide de la SMF f6t sollicitge. 
Toutefois la publication des travaux de ces Journ6es est 
pre'vue. 
Th&es 
Les thsmes effectivement trait& vont dgpendre des spgcial- 
istes e'trangers qui confirmeront leur venue 'a Marseille et des 
desiderata particuliers manifestgs par ceux qui vont s'inscrire 
d;s maintenant. Voici une liste de ce qui est pour le moment 
p&vu: 
Evolution de l'analyse d'Euler 5 Cauchy au travers des 
manuels math6matiques 
Le Thgorsme fondamental de l'algzbre: son histoire 
Analyse de Fourier: liens avec 1'6volution de la physique 
mathgmatique 
G. Cantor: esquisse d'une biographie intellectuelle et 
scientifique 
Le concept de fonction: son 6volution 
Analyse nurngrique: de Gauss 'a Tchebicheff 
Mathgmatisation de la science au 19 'eme si&le 
Recherche bibliographique et documentaire en histoire des 
sciences 
Mathgmatiques non occidentales: voies d'accss 
Mathgmatiques dans le Moyen-^age occidental [avec des 
mgdigvistes Venus 2 Nice 2 l'occasion des Journges 
ORESME les 11 et 12 Juin 19821 
11 serait utile que les personnes dgsireuses de participer 2 ces 
Journges manifestent leur d&sir de voir traiter tel ou tel prob- 
lZme, tel ou tel thgme, et suggzrent gventuellement un sp&ialiste 
(&rire 'a J. Dhombres, P. Dugac (Math Paris VI) ou J. L. Verley 
(Math, Paris VII) d'ici la fin Janvier 83). 
Une liste des confgrenciers (et des th'emes) sera distribuge 
pour la fin Mars 83. 
Coks 
(1) Droits d'inscription 1OOF (essentiellement afin de 
couvrir les frais de photocopie de documents remis aux partici- 
pants). 
(2) Frais d'hgbergement au CIRM: lOOF/jour. 
Renseignements sur les Journges: 
J. Dhombres 
U.E.R de Mathgmatiques 
Universitg de Nantes 
2 Chemin de la Houssinike 
44072 Nantes Cedex, France 
